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El jueves 15 de Noviembre de 2007, se presentó formalmente en el Hotel Bauen de Buenos 
Aires, la Asociación Argentina de Arteterapia. El proyecto se concretó luego de dos años de 
larga espera para cumplimentar con todos los requisitos legales. 
La presentación siguió un orden cuidadosamente pautado, intercalando música, poesía y 
danza entre los discursos sobre la gestación, los antecedentes de los integrantes de la comisión 
directiva y los proyectos futuros de la Asociación. 
En el hall de recepción se ofrecieron muestras simultáneas de talleres de arteterapia a cargo 
de cuatro de los socios fundadores de la Asociación: Taller de Arte Terapia de la Comunidad 
Terapéutica Infantil de la Fundación Vivir y Crecer, para niños con trastornos del desarrollo, 
a cargo del Lic Marcelo Prudente; Taller de Arte Terapia del Interdisciplina en Anorexia 
y Bulimia (IAB), a cargo de la Lic Judith Mendelson; Actividades Arte Terapéuticas en 
Psicogeriatría, a cargo del Dr Carlos Moretti y Taller de Arte Terapia para Personas Viviendo 
con Vih/Sida, a cargo del Lic Luis Formaiano.
Este último tuvo a su cargo las palabras introductorias, la lectura de los nombres y currículum 
vitae de los Socios Fundadores de la Asociación y fue la voz del poema “Siente: ha nacido, 
canta”, escrito por el Dr Francisco Berdichevsky Linares, cuya coreografía e interpretación 
estuvo a cargo de la Lic Aurelia Chillemi, quien coreografió además las otras tres secuencias 
de música y danza: el tango “Barrero”, con música compuesta e interpretada por el Dr 
Carlos Caruso, y bailado por el Grupo “Expresión de Buenos Aires”, del Depto de Artes del 
Movimiento “María Ruanova”, del Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA); “La 
Pluma al Viento, Metáfora de una Locura”, con música de Giuseppe Verdi (La Donna é 
Mobile, de Rigoletto) e interpetrada por el grupo “Bailarines Toda la Vida”, Depto de Artes 
del Movimiento “Maria Ruanova”, del IUNA y “Candombe para mis manos”, con música 
compuesta e interpretada en piano por el Dr Carlos Caruso, acompañado por Diego Angione 
en percusión y Diego Caruso en bajo, la interpretación coreográfica estuvo nuevamente a 
cargo del Grupo “Expresión de Buenos Aires”.
El Dr Carlos Caruso, Presidente de la Asociación Argentina de Arteterapia, presentó la 
Asociación en un estimulante discurso y, sobre el cierre de la Presentación, la Lic Judith 
Mendelson tuvo a su cargo la lectura de los objetivos y proyectos de la Asociación, entre 
los cuales destacó el dictado de Cursos de capacitación destinados a médicos, psicólogos y 
otros profesionales de la salud mental, como así también a aquellas personas que sin tener 
una formación en estas áreas estén interesadas en trabajar en equipos interdisciplinarios de 
salud en los que la Arteterapia se inserte. Recalcó que los cursos estarán organizados de tal 
manera que puedan conocer el modo de abordaje desde cada una de las áreas artísticas que 
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conforman la práctica con Arteterapia, esto es: Musicoterapia, Danza-movimiento terapia, 
Psicodrama, Biblioterapia y Arte Terapia plástica por lo menos en su nivel básico, para luego 
elegir especializarse y profundizar en una de ellas. También mencionó la organización de 
ateneos mensuales, la conformación de una biblioteca y acopio de material específico de 
Arte Terapia, un servicio de asistencia, pilar de la tarea arte terapéutica, junto con la oferta de 
supervisión a quienes estén ejerciendo la práctica y requieran esta asistencia como así también 
asesoramiento institucional. Un área importante será la de Investigación, con la conformación 
de comisiones abocadas a temas específicos. Nuestras puertas están abiertas para quienes 
quieran a cercarse con iniciativas de participación. Finalmente se pondrá en funcionamiento 
una Página web en la que se actualizará la información relativa a la Asociación y a la práctica 
de Arteterapia, herramienta que también hará de nexo e intercambio con otras asociaciones 
de AT del mundo.
La Asociación Argentina de Arte Terapia puede ser contactada a través de las siguientes 
direcciones de correo electrónico: asociacionarteterapia@yahoo.com. Ar y asocarteterapia@
yahoo.com. Ar 
